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edebiyatçıdır.
İP E K Ç İ— Efendim, politikada zengin 
hatıralarınız ve büyük tecrübeleriniz var. 
Halen aktif politikada bir görev, bir so­
rumluluk yüklenmiş durumda değilsiniz. 
Dolayısıyle Türkiye’nin bugünkü politik ko­
şullarını bir anlamda objektif görebilme 
durumundasınız. Hem bu durumunuzla, hem 
geçmiş tecrübelerinizden, hatıralarınızdan 
yararlanarak Türkiye’nin bugünkü durumu­
nu nasıl değerlendirdiğinizi ve bu değerlen­
dirme üzerindeki düşüncelerinizi, önerilerinizi 
rica edebilir miyim?
AGAOGLU— Elbette Abdi Bey. Hatta bu 
ricanıza cevap vermeyi de siyasî hayatımın 
son sahnesinde kendim için bir vazife adde­
derim. Yaşım 68’dir, Şimdiden sonra benim, 
tabiî ömrüm gibi siyasî hayatım da azdır, 
insanlar muayyen bir devirde memlekete 
hizmetlerini görürler. Kendilerinin kabiliyet­
leri, zekâları kadar, kaderleri de çok rol 
oynar. Bir muayyen noktada bu kader onları 
şu ve bu şekilde siyaset sahnesi aktörlerinin 
arasından çıkarır. Ben, bugün kendimi bu 
aktörler arasından çıkmış addetmiyorum 
ama son rolleri oynadığım inancındayım. 
Sebep, 68 yaşındayım. Bu 68 senenin diyebi­
lirim ki, 5 yaşından itibaren yani şöyle böyle 
63 yılında, memleketin siyasî hayatından bir­
çok hatıralar var kafamda. Bunların çok 
mühim bir kısmı, babamın hayatmdandır 
ama kendimin içinde geçmiştir, komşuları­
mıza geçmiştir. Babamla beraber ben de 
onları yaşamışımdır. ikinci Meşrutiyet’in son 
yülan, sonra Millî Mücadele devresi, Cumhu- 
riyet'in 1946’ya kadar çok partili parlamenter 
rejimin tatbikine başlandığı güne kadar ge­
çen yıllar ve ondan sonraki devir... 1946’dan 
bugüne kadar olan devirde ise kendim de 
babam gibi, yani babamın yaşadığı yıllardaki 
gibi faal politika içerisindeyim. Gazeteci 
olarak içindeyim, milletvekili olarak içinde­
yim, partili olarak içindeyim, hükümette 
sorumluluk yüklenmiş bir insan olarak 
içindeyim. Ve nihayet bu politika hayatının 
\ bir cilvesi ile hatta mahkûmiyete uğramış ve 
hapishanelere girmiş, çıkmış bir insan olarak 
içindeyim. İtiraf edeyim ki, bu uzun politika 
yıllarında hafızamda kalan çok güzel, mesut 
hatıraların yanında, cidden çok üzücü, aynı 
zamanda çok düşündürücü hatıralar vardır. 
Meselâ bunlardan biri her zaman benim 
kafamı işgal eder. Babamın arkadaşlarından, 
kendi arkadaşlarıma kadar, bu memleketin 
siyasî hayatında büyük rol oynamış, devlette 
i yüksek hizmetler görmüş birçok insanları 
i sehpalarda seyrettim. Bu hazin manzaranın 
| yanında bana teselli veren bir noktayı hemen 
| size söyleyeyim. Sorumluluğuna iştirak etti- 
[ ğim, geniş nisbette iştirak ettiğim Demokrat 
i Parti iktidarı zamanında bu sehpalarda 
\ oturdum. O halde memleketin bugünkü man- 
S zarası üzerinde, benden fikirlerimi sormakta 
\ siz haklısınız, bu soruya cevap vermek de 
i benim vazifem. Bu vazifemi yerine getirirken 
| iki şeye dikkat etmek lâzım gelir: Benim gibi 
\ bütün politikacıların mümkün olduğu kadar
1
'  objektif, tarafsız olmak ve soğukkanlı 
olmak... Memleketin bugün içinde bulundu- 
j ğu şartlar, ekonomik tarafları bir yana 
\ bırakıyorum. Bunların doğurduğu müşkül-
İ
'' 1er büyük, çok büyük. Fakat memleketin 
bugün içinde yaşadığı siyasî hayatının asıl 
'/ davası bu değildir. Asıl davası, memleketi 
| iktidar ve muhalefet olarak yöneten zümre- 
| lerin bu müşküller karşısında alınması lâzım 
| gelen noktalar hangileridir, bunlar üzerinde 
| bir anlaşmaya varmamış olmalarıdır.
| İP EK Ç İ— B u, zannediyorum yalmz bu 
| döneme mahsus bir olay değil, değil tni?
 ^ AGAOGLU— Evet. Onu da atfedeceğim 
| size. Bu âdeta bir itiyat halindedir. Bakınız, 
| demin dedim ki, aşağı yukarı 63 seneye 
| katıldım... Memleketin siyasî kaderinde rol 
| oynamış olan insanların hepsini vatanperver 
§ diye kabul ederim. Hepsi şayan-ı hürmet in- 
p sanlardır. Hiç biri hakkında vatanperverlik 
P hakkında tenkitte bulunamam. Yalnız, bir- 
p çokları hakkında soğukkanlılıklarını vatan- 
P perveriikten şüphe getirecek kadar kaybet- 
% miş oldukları kanaatine varabilirim. Bunlar- 
P dan birisi, Miralay Sadık Bey'dir meselâ. 
m Ittihat-Terakki'nin içinde yakın dostu Enver 
% Paşa ile aralan açılıyor. Bu açıklık o hal 
p alıyor ki, Miralay Sadık Bey günün birinde, 
p  "Enver bu memlekete hâkim olacaksa, 
P  Ruslar olsun daha iyi" demekten kendini 
p  alıkoyamıyor. Burada bir ihanet var. Miralay 
p  Sadık bu ihaneti isteyerek mi yaptı? Bana 
jp sorarsanız, hislerine mağlûp olarak yaptı, 
p  İP EK Ç İ— Belki de amacım aşan bir 
m sözdü . herhalde öyle olacak 
p  AGÂOGLU— Elbette öyleydi, hatta öy- 
p  leydi... Parlamentonun memlekette rol oy- 
p  namaya baştadığı Meşrutiyet'ten bu yana, 
p  siyasî hayatımızda ve parlamento içerisinde 
p  iktidar olsun muhalefet olsun nazar-ı dikkati 
p  çeken bir nokta var. Siyaset adamlarımız, 
p  soğukkanlılıklannı çabuk kaybediyorlar. Bu 
p  kaybetmek onlan başka düşüncelere götürü- 
p  yor, tedbirsizliklere götürüyor, basiretsizlik- 
p  lere götürüyor, itiraf etmek lâzım bunu, 
p  Hatta Atatürk devrinde de gördük, İsmet 
p  İnönü’nün cumhurbaşkanlığı devrinde de 
P  gördük, Demokrat Parti devrinde de gördük, 
p Şimdi de yine aynı manzaralar ama birtakım 
m renk değişiklikleri ile ortada. Nedir, diye 
P  sorarsanız bu renk değişiklikleri, açınız 
p  Büyük Millet Meclisi’nin zabıtlarım, hatta 
P  o zamanki büyük gazeteleri. Siyasî hayatın 
P  içinde karşılıklı vazife almış olan, yani iktidar 
ve muhalefet olarak vazife almış olan 
insanların konuşmalarını, hiç bir zaman 
bugünkü kadar —onlar da siz de affediniz — 
aşağı seviyede göremezsiniz.
İP EK Ç İ— Affedersiniz, hangi dönemleri 
karşılaştırmış oluyorsunuz?
AGAOGLU— Bütün dönemleri. Siyasî 
edebiyatımız bilhassa 1960’dan sonra yüksek 
seviyesini süratle kaybetmeye başladı. Perva­
sızca bir başvekile yalana diye bağırmakta­
dırlar, daha dersine gitmektedirler. Karşı 
taraf da pervasızca muhalefettekilere - va­
tan haini demekten çekinmemektedir. Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünde hitabet sanatının o 
güzel rengi silinmiş gibidir. Düşük demago­
jik sistemler büyük rol oynamaktadır. Alay 
yolu ile cevap vermek, ama bu alay yolu ile 
cevap verirken kelimelerin çok kaba olma­
ması lâzım. O kadar yenidir ki, bu manzara, 
hatta aynı koalisyonun ortaklan birbirlerini 
bir seçim mücadelesi esnasında pervasızca bu 
keUmçIerle tenkit edebiliyorlar. Birkaç misal 
vereyim: Bilhassa son seçim propagandala- 
nnda, koalisyonun1, bir ortağı ve bunun 
başkanı aynı zamanda koalisyonun başbakan 
yardımcısı olan muhterem zat, koalisyonun 
reisi olan bir başka partinin reisi için, 
"Londra'ya Kıbrıs’ı satmaya gitti. Kıbrıs’ı 
vermeye gitti" demekten çekinmiyor. 
Sizin bu dış politika müşterek değil miydi? 
Beraber tayin etmiyor muydunuz dış politi­
kayı? Beraber tâyin ediliyordu. Maksadım 
şahısları tenkit değil, demin de arz ettim.
DP'nin m a su m a n e  şekilde 
Vatan Cephesi girişiminde 
bulunmasını suçluyorum. 
Bu vatan herkesindir. 
Vatan Cephesi dersine rağmen, 
ııMilliyetçi Cepheı/yi 
kuruyoruz diyorlar. 
Karşılarındakilere de 
«Komünistti diyorlar. 
Ben, 200'den fazla milletvekili 
çıka rm ış, Meclis1 te en çok 
milletvekiline sahip bir partiye, 
toptan ıı Sen milByetçi 
değilsinn diyemem. 
Dediğim zaman o bana, ıtAsıl 
milliyetçi olmayan sensinıı 
demek hakkını kazanır. 
Ama bu tehlikenin yanında, 
daha büyük tehlike var. 
0  tehlike şu: Bugün memleketi 
b ö lm e y e  çalışan ideolojiler var. 
Bu ideolojiler bu sefer 
kelimeyi ele alıyorlar... 
Öyle mi ııSen milliyetçi misin?..
Ben de Kürt 
milliyetçisiyim» 
diyorlar
bir manzarayı çizmekti. Bunun misalleri çok 
verilebilir. Beyhude yere sizi yoruyorum 
bunun için. Benden daha çok biliyorsunuz. 
Bunun yarattığı hava var. Bu havanın en 
fena tesiri Meclis mefhumuna ve hükümet 
mefhumuna saygısızlık oluyor. Bu kelimeler­
le yüz-göz olmuş olan bir Meclis, bu 
kelimelerle de yüz-göz olmuş olan bir 
hükümet erkânı, kolay kolay bir masa etra­
fında anlaşamazlar. O kelimelerin etkisi 
daima üzerlerinde rol oynayacaktır. Bunun 
için seviyeye, siyasî edebiyattaki bu seviyeye 
işaret ediyorum. Bir noktayı büyük açıklıkla 
söyleyeyim. Elbetteki, çok partili parlamen­
ter rejimimizin böyle bir seviyeye inmesinde, 
böyle bir manzara göstermesinde seçim siste­
minin rolü vardır. Nisbî temsil esaslarına 
dayanan seçimlerin neticesi, hemen hemen 
dünyanın her yerinde böyle oluyor. Fakat 
başka yerlerde bizdeki gibi düşündürücü ve 
ürpertici manzaralarda kolay kolay gözük­
müyor. Çünkü onlarda uzun müddetten beri 
devam eden demokratik rejimin ananeleri, 
gelenekleri yerleşmiştir. Devleti yöneten 
bürokrat sınıfa tesiri olmuyor. Bunlar 
vazifelerini görüyorlar. Bizde ise tesiri 
oluyor. Bütün bu kavgalardan, bu seviyesiz 
çekişmelerden, bakıyoruz ki devleti yöneten 
bürokrat sınıf ürperiyor ve çekiniyor. Hele 
bir ümidi varsa, neticeleri gözönüne alınırsa, 
bu ürküntü daha çok artıyor. Uzatmayayım, 
netice şuna vanyor: Bir devlet otoritesiz- 
ligi manzarası husule geliyor. Bu nereye 
kadar sirayet ediyor bakın, yalnız kanşık 
söylüyorum. Büyük Millet Meclisi, reisini, 
başkanını seçemiyor. Halbuki Büyük Millet 
Meclisi, başkanı seçilmeden teşekkül etmiş 
olmaz. Yarın bir harp ilân etmek lâzım 
gelse, Meclis bu hali ile bir harp ilân edemez. 
Çünkü Meclis ortada yoktur. Şu veya bu 
yolda birtakım teşebbüsleri düşünen insan­
lar, sadece bu hadiseyi Anayasa’yı ihlâl suçu 
diye ele almakta tereddüde başlar. Ama bizim 
siyaset adamlarımız, her iki taraf bunun 
üzerinde durmuyorlar. Ancak dün galiba 
ekseriyeti yapabildiler, ortada henüz reis de 
yok. Bu daha evvel de Senato başkanı
seçiminde oldu. En ehemmiyetli olan nokta­
lardan biri, siyasî edebiyatın bölücü bir üslûp 
taşımaya başlaması. Açık konuşuyorum, ben 
milliyetçi bir insanım. Fakat, filan zat benim 
gibi düşünmeyebilir memleketin ihtiyaçları­
nı, o da Türk milletini seviyor benim gibi. 
Ama onun düşündüğü kalkınma tedbirleri 
başka olabilir, o benim karşıma çıkar der ki: 
“Ben bu yoldan Türk milletinin saadete 
varacağı kanaatindeyim. Nasıl sen Türk 
milletinin şu yollardan mesut olacağına 
inanıyorsan, ben de bu yollardan mesut 
olacağına inanıyorum. O halde sen bana hiç_ 
bir zaman sen milliyetçi değilsin diyemezsin. ’ 
Bunu neden söylüyorum? Biraz sonra tekrar 
üzerinde duracağım bir noktadır. Demin 
dedim ki. Meşrutiyet’ten beri liderlerin şahsî 
duygularına, şahsî kaprislerine hâkim 
olamamalarının yarattığı zor durumlar, 
maalesef kendileri için olmuyor ki, mem­
leket bundan çok zarar görüyor, işte, 
Hürriyet itilaf - ittihat Terakki kavga­
sına... Gelelim Millî Mücadele sonrasına. 
Atatürk, hakikaten dünyanın yetiştirdiği 
nadir insanlardan bir tanesi. Yanında büyük 
kumandanlar ve büyük insanlar vardı. Kâzım 
Karabekir, Rafet Paşa, Ali Fuat Paşa, 
Hüseyin Rauf Bey, filan ve filan. Günün 
birinde biz bunları, birbirlerinin karşısında 
korkunç bir tavırla görüyoruz, öyle ki. Millî 
Mücadeleyi beraber yapmış olan bu insanlar, 
istiklâl mahkemelerine verilmektedirler, hat­
ta mahkûm edilmektedirler. Bunun sebepleri 
nedir? iyi araştınhrsa, duygulara hâkim 
olamayıştır. Bazı vehimlere kapılmaktır. 
Bundan memleket zarar görür. En büyük 
zarar ne olmuştur? Tek parti sistemi uzun 
müddet, hatta yarı faşist bir manzara ile 
almış yürümüştür, taa 1944-45’e kadar. Çok 
büyük işler görmüş bir partinin mensubu 
olmakla her zaman iftihar ettim, edeceğim 
de, ama bu illetten yüzde yüz kendimizi 
kurtardığımızı biz de iddia edemeyiz, işte size 
samimi bir itiraf: Biz de hislerimize zaman 
zaman mahkûm olduk ve bu mahkûmiyet 
bizim aleyhimize olduğu kadar, ötekilerin de 
aleyhine oldu, memleketin de aleyhine oldu, 
ismet Paşa’ya günün birinde "Sizi ben bile 
kurtaramayacağım” dedirten öyle bir ruh 
haletidir. Yine ismet Paşa’ya günün birinde 
kürsüde "Beni kızdırmayın yoksa yapmaya­
cağım iş yoktur” dedirten bu hâlet-i ruhi­
yedir. Halbuki bunlar ismet Paşa’ya yakışan 
sözler değildir. Ne mazisine yakışıyor, ne 
memlekete yaptığı hizmetlere yakışıyor. 
Bizim taraftan da misaller verebiliriz. En 
canlı bir nokta üzerine geliyorum şimdi. 
Demin söylediğim Vatan Cephesi meselesi. 
Kalktık topyekûn masumane bir tarzda, 
"Biz Vatan Cephesiyiz” dedik, ismet Paşa 
cevap verdi. “ Ben vatanı Uşak’ta kurtardım, 
Uşak’ta Yunan’ı yendim, oraya gidiyorum” 
dedi. Uşak hadiseleri... Kim zarar gördü, 
memleket zarar gördü.
İP EK Ç İ— Olayda İsmet Paşa’yı mı suçla­
mış oluyorsunuz, yoksa Vatan Cephesi gibi 
bir girişimde bulunmayı mı?
AGAOGLU— Vatan Cephesi gibi bir 
girişimde, masumane bir girişimde bulunma­
yı suçluyorum. Çünkü, söylememek gerekir­
di. Bu vatan, herkesin vatanıdır. Oysa büyük 
bir samimiyetle itiraf ediyorum. Bu vatan 
geleceğin, bugünkü “millî cephe” vaziyetin­
de. Elbetteki, Adalet Partisi’ni kuranlar da, 
liderleri de çok muhterem vatanperver insan­
lardır. Fakat, bazı meselelerde onlar da 
duygularının tesiri altında kalıyorlar. Ve 
görüyoruz ki, günün birinde,hatta geçmişte­
ki bir derse rağmen, Vatan Cephesi dersine 
rağmen, "Milliyetçi Cephe’yi kuruyoruz” 
diyorlar. Ve karşıdakilere topyekûn bir dam­
ga vurmaktan çekinmiyorlar, "komünist" 
diyorlar. Şimdi, benim bu konuşmamı sizinle 
okuyan birçok insan var, hatta benim çok 
yakın arkadaşlarım beni tenkit de ederler. 
Ama demin ne dedim, ben 68 yaşma geldim, 
bana düşen vazife var. Artık bu vazife filan 
koltuk ve falan koltukta hizmet değil. 
Tecrübelerimden, düşüncelerimden bahset­
mek. Bunların yaratabileceği tehlikeleri 
ortaya koymak. Bu tehlikeler doğmayabilir, 
siyasî hayat ihtimaller hayatıdır. Ama bir 
tarihte doğduğunu gösteren misaller çok. 
Ben, 200’den fazla milletvekili çıkartmış, 
yani Meclis’de en çok milletvekiline sahip bir 
partiye toptan, “Sen milliyetçi değilsin” 
diyemem. Dediğim zaman o bana “Asıl 
milliyetçi olmayan sensin” demek hakkını
Bugün memleket bir 
buhran içindedir. 
Bu durumda programları 
birbirine aykırı olmayan 
güçlü ve parlamenter sisteme 
taraftar olan partilerin 
koalisyon yapması lâzımdır. 
Bunu isimlendirirsek bu CHP-AP 
koalisyonudur. 
Şayet bu iki parti koalisyon 
yapacak olurlarsa programlarını 
değil, memleketin buhranını 
gözönüne alacaklardır. 
Bunları ortadan kaldırdıktan 
sonra yeniden seçime 
gideceklerdir.
kazanır. Ama bu tehlikenin yanında, daha 
büyüktehlike var Abdi Bey. O tehlikeyi açık 
konuşmak, görmek lâzımdır. O tehlike şu: 
Bugün memleketi bölmeye çalışan ideolojiler 
var, parçalamaya çalı',an ideolojiler var. Bu 
ideolojiler bu sefer kelimeyi ele alıyorlar, öyle 
mi “Sen milliyetçi misin, ben de Kürt 
milliyetçisiyim” diyor. Ben de filan milliyet­
çisiyim diyor. Ve karşımıza böyle çıkıyor, 
nasıl çıkıyorlar, okuyorsunuz gazetenizde. O 
kadar çıkıyor ki, İstanbul’da duyduğuma 
göre, Kürtçe bir gazete neşretmeye baş­
lamışlardır... Bence 27 Mayıs’tan sonra 
yapümış hataların en büyüklerinden biri, 
cepheleşmek hareketi olmuştur.
ÎPEKÇ l — Ama o galiba 27 Mayıs’tan 
önce başlamıştır, dediğiniz, hatırlattığınız 
olayla.
AG AO GLU- Ama cephe kelimesi yoktu.
İPEK Ç İ— Vatan Cephesi...
AGAOGLU— Vatan Cephesi, evet, o da 
vardı, ama ben samimiyetle itiraf ettim. 
Cepheleşti mi, bu cepheleşmenin altında 
başka şeyler yatıyor. Biliyorsunuz, memleke­
ti bölmek isteyen cereyanları... Bu cereyan­
ların büyük kaynağı dışarısıdır. Ben Rusya’­
yı gezdim Abdi Bey. Bir kitap da yazdım, 
görmüşsünüzdür belki Sovyet Rusya impa­
ratorluğu... Orda da biraz bahsettim. 
Kremlin Sarayı’nı geziyorum, eşim Neriman 
Ağaoğlu ile beraber. Lenin’in çalışma 
odasında bir harita. Anadolu 4 veya 5 
cumhuriyete ayrılmış. Bir kısmı Ermenis­
tan’a verilmiş, Türkistan demiş, Lâzistan 
demiş. Batı Trakya demiş, Orta Anadolu, 
yuni Batı Anadolu ve Trakya, Türk ismi 
dahi yok. Nedir dedik bu?Dedi, bu Çarlık’tan 
kalan bir haritadır. İşte burada kalıyor, 
tarihî bir haritadır diye. Aslında Çarlık’ın 
politikası buydu, parçalamaktı Türkiye’yi. 
Bu politika, bugünkü Sovyetler’in de poli­
tikasıdır. Neden? O coğrafyanın emrettiği bir 
politikadır bu. Şimal denizleri senede dokuz 
ayda donan büyük bir ülke. Dünyaya çıkış 
yolu Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara, 
Çanakkale Boğazı, Akdeniz ve Cebelitarık 
Boğazı. O politikadan vazgeçemez, hep bu 
politikanın peşindedir. Onu bu politikada 
emeline vasd edecek şey Türkiye’yi parçala­
maktı. Türkiye’yi parçalamak için kullanaca­
ğı silahlardan biri işte bu milliyetçilik 
kelimesidir. Kürt milliyetçiliği, Lâz milli­
yetçiliği, Çerkez milliyetçiliği... Birbiri arka­
sını kovalar sonra bunların, kovalar... Bu 
milliyetçi kelimesini, kabul etmek lâzım, en 
yerinde kullanan kimse Atatürk oldu.Misak-ı 
Milli’de devletinin hudutlarını çizdi. Bu 
hudutlar içinde yaşayan herkes Türktür 
dedi. Artık bunların içinde yaşayan filan sen 
Türk değilsin demek hakkına haiz olamazdı 
1924 Anayasası’na göre. Bunu dedikten 
sonra, 1924 Anayasası’nda milliyetçi kelime­
sini kullandı. Bu milliyetçi kelimesi, içerdeki 
zümrelere karşı değil, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin başka devletlere karşı olan vas­
fını göstermek içindi. Şimdi maalesef o 
maksatlarla kullanılmıyor bu terimler... 
Benim üzerinde durduğum siyasî noktalar­
dan, buhranlara götüren noktalardan en 
mühimi, bütün öteki buhranları halletmek 
mümkün, şimdi onun üzerinde de kısaca 
nokta-i nazarımı söyleyeceğim.
ÎP EK Ç Î— Bugünkü siyasal görüntüyü, o 
görüntünün tehlikeli yanlarım, geçmişteki 
deneyleri de hatırlatarak gayet iyi anlatıcınız. 
Burda tabiî, insanın aklına gelen ilk soru, 
peki ne yapmalı? Ne yapmalı sorusunu izin 
verirseniz şöyle açmak istiyorum: Efendim, 
politikacılar birbirlerine karşı küçültücü, 
kışkırtıcı ifadeler kullanmasınlar. Memleketi 
tehlikeli bölünmelere götürecek cepheleşme 
gibi eylemlere kalkışmasınlar demek, zanne­
diyorum ki, güzel söylenmiş fakat tesirsiz 
kalmış sözler oluyor. Bu kötü gidişi ortadan 
kaldıracak pratik ve gerçekçi çözümler 
düşünmek, uygulanabilir çözümler düşün­
mek, zannediyorum eğer bir netice almak 
isteniyorsa gerekli. O bakımdan acaba siz bu 
tarifinizi, bu eleştirinizi yaparken, aklınızda 
ortaya koyacak, uygulanabilir gerçekçi çö­
zümler de oluşturdunuz mu?
A G A O G LU - Elbetteki oluşturdum. Bu 
eleştirileri yaparken, sizin bana sorduğunuz 
bu sorunun cevabını, ben de kendi kendime 
soruyorum elbette. Bunu sorarken, Anaya- 
sa’mızm bugünkü prensipleri de gözönünde 
bulunuyor. Nisbî temsile göre seçim yapı­
lıyor, bu seçim netice olarak, tek bir partinin 
iktidara gelmesine hemen hemen imkân 
vermez. Çeşitli sebeplerle, hele ideolojiler 
arttıkça... Fikirler, yeni fikirler ortaya atıl­
dıkça bu daha zor olur. O halde ne yapı­
lacaktır? Kurulacak olan koalisyon hüküme­
tinin programlan birbirine aykın olmayan en 
kuvvetli partiler tarafından kurulmasıdır. 
Bunu isimlendirirsek, Halk Partisi - Adalet 
Partisi koalisyonudur.
İPEKÇİ — Aslında sizce bu iki parti 
programları birbirine en yakın parti sayılabi­
lir mi? iki şart koydunuz, yanılmıyorsam biri­
si, koalisyon büyük ve güçlü partilerden ol­
malı dediniz, ayrıca programlarının da birbi­
rine en yakın olan partiler olması gerekir de­
diniz. Acaba ikinci şart geçerli olur mu?
AGAOGLU — ikinci şart bir noktada ka­
ti olarak geçerlidir. Nedir o nokta? Her iki ta ­
raf da çok partili parlamenter sistemi taraf­
tarıdırlar. Her iki taraf da sosyal adalet ta ­
raftarıdırlar. Her iki parti de insan haysiyet 
ve şerefine riayet taraftarıdırlar.
İPEKÇ İ — Bunlar yeterli midir acaba, or­
tak icraat yapabilmek için?
AGAOGLU — Bunlar, buhranlı zaman­
larda bir ortak hükümet kurabilmek için kâfi 
unsurlardır. Sakin zamanlarda programların 
daha detayı ele alınabilir. O halde, içinde ya­
şadığımız bu buhranlarda, bu iki parti şayet 
bir koalisyon yapacak olurlarsa, programla­
rını değil, memleketin buhranlarını gözönüne 
alacaklardır. Bunların yarattığı tehlikeleri 
gözönüne alacaklardır, bunları ortadan kal­
dırmak için tedbirler düşüneceklerdir. Bun­
ları ortadan kaldırdıktan sonra yeniden seçi­
me gideceklerdir. Yakın bir misal vereyim si­
ze yani. De Gaulle’ün Cumhurbaşkanlığı za­
manından bir misal vereyim. Salen’in yarat­
tığı tehlike karşısında De Gaulle, hattâ ko­
münistlerle koalisyon kurmaktan çekinmedi. 
Neden, çünkü komünistler bir kuvvet teşkil 
ediyorlardı.
İPEKÇİ — Efendim zannediyorum ki, bu 
öneriniz üzerinde bazı bilinen gerçekleri ele a- 
larak düşünmek gerekecek. Bir tanesi “buh- 
ranb bir dönem” şartını koydunuz, tabiî parti 
liderlerinin buhranlı bir dönem geçirdiğimizi 
tanımaları gerek. Sayın Ecevit bu konuda 
zannediyorum ki böyle bir görüşe katılır, fa­
kat bu buhranın sebebi olarak göstereceği bir 
partinin yahut bir liderin kendisi ile ortaklık 
kurmasını anlamsız gösterebilir. Aslın da belki 
böyle yapmıyor ama, onun bu tür ortaklıkla­
ra karşı ileri sürdüğü temel gerekçe, yanılmı­
yorsam anayasal özgürlükler, siyasal özgür­
lükler konusunda temelde anlaşmazlığımız 
var diyor ve bu anlaşma bugün bu şekilde 
bağdaştırılamaz diyor. Buna karşılık Sayın 
Demirel, daha ileri gidiyor, Halk Partisi ile 
Adalet Partisibim işbirliğini bir koalisyon 
kurmalarım tabiatı eşyaya aykırı iiayacak 
kadar olanaksız görüyor. Bu vaziyet, alışlar
SAMET AĞAOĞLU NUN DEMİREL E MEKTUBU
Muhterem Süleyman Bey,
Size bu mektubu yazm ak için çok 
düşündüm. M emleketin bazı konulan  
üzerinde görüş ve fikirlerimi karşılıklı 
konuşarak da anlatabilirdim belki. 
B elki diyorum, çünkü işlerinizin çok­
luğu bana ayıracağınız zamanı kısal­
tabilirdik .
Olumlu, olumsuz yönleriyle uzun 
yıllar birbirimizden uzak kaldıktan  
sonra burada hikâyesine gerek gör­
mediğim çeşitli zor dönemeçler aşıla­
rak sonunda ben de A dalet Partisi 
saflanna katıldım. Hemen söyleye­
yim, beni bu karara iten sebep  bazı 
saygıdeğer eski D em okrat arkadaşla- 
nmızın “A dalet Partisi, D em okrat 
Parti'nin ta kendisidir” sloganı değil. 
Çünkü D em okrat P arti benim haya­
tımda hata ve sevaplanyla başka hiç 
bir siyasî kuruluşun yerini alam aya­
cağı bir hatıradır. A ncak, m em leketi­
mizde komünizmin ve ö tek i ideoloji­
lerin şosyal adalet dışı prensipleriyle 
daha etkili döğüşm ek yolunu çatısı 
altında daha kolaylıkla bulabilmek 
ümidiyle A dalet P artisi’ne girdim. 
H atta birçok arkadaşlarımdan önce.
Simdi, A dalet Partisi’ne girmiş ol­
mamın bana yüklediği manevî sorum­
luluk bakım ından memleketin içinde 
bulunduğu ve bunaldığı şartlar kar­
şısında düşündüklerimi size hiç d e­
ğilse yazılı olarak bildirmek istiyo­
rum..
M uhterem Süleyman Bey, size 
başbakanlığı deruhte etmenizden ön­
ce A nkara'da bir arkadaşımızın evinde 
m em leketi sağ-sol mücadelesinin are­
nası haline getirm eyi zararlı buldu­
ğumu söylemiştim . E lbette her mem­
lekette olduğu gibi bizde de bu çekiş­
me var. A m a Batı demokrasilerinde
siyaset ve devlet adamları bu kavga­
yı m em leketi bir meydan savaşı man­
zarasında gösterecek siyasî edebiyat­
tan uzak kalm aya çalışırlar. Bunun 
ötesinde milliyetçilik kavramım da 
mümkün olduğu kadar siyasî bir 
prensip olarak ele alm aktan yine 
mümkün olduğu kadar çekinirler... 
Batı dem okrasileri anayasalarında 
milliyetçi deyim i hemen hemen yer 
almamıştır. En fazla, millî kelim esiy­
le yetinirler. B izde 1924 Anayasası 
milliyetçi deyimini kabul etmiştir. 
F akat bu Anayasanın temeli “M isakı 
MiirC'dir. M isaki Millî ise devletin sı­
nırlarını çizmiş, bu sınırlar içinde 
yaşayan herkesi Türk diye kabul et­
miştir. Bu bakım dan 1924 Anayasa­
sındaki milliyetçi sözü gerçekte millî 
kelimesinin karşılığıdır.
M uhterem Süleyman Bey, De­
m okrat Parti iktidarının son yılında 
Halk P artisi’nin “güç birliği” sloga­
nına karşı D em okrat Partinin “Vatan 
Cephesi” sloganını ortaya sürmesi ne 
kadar çetin kavgaların sebeb i oldu. 
M uhalefet partilerine mensup yüz 
binlerce vatandaş “Yani bu vatan bi­
zim değil mi?" diye sordular. Bu so­
ruya verilecek cevap yoktu, vereme­
dik de. Bugün de A dalet Partisi'ne 
karşı olan partileri komünistlikle 
suçlamak, bu partilerde yer almış va­
tandaşlara toptan komünist dam ga­
sını vurmak olur. Türkiye'yi "halk­
lar" deyim i ile parçalam ak isteyen 
dış ideolojiler ve em eller bu milliyetçi 
deyiminin siyasî istismarından geniş 
ölçüde faydalanm aktadırlar ve Türk 
milliyetçiliğine karşı m eselâ Kürt 
milliyetçiliği tezini kolaylıkla ortaya 
sürmektedirler.
Çok önem li bir nokta da şu:
Son haftalarda iktidar ve muhale­
fet yöneticilerinin ağzında ve basında 
ihtilal edebiyatı yine kendisini gös­
term eye başladı, ik tid a r  “Askerin  
yapacağını ben de yaparım ” derkeny 
muhalefet, iktidarı halk ihtilali ile 
tehdit etm ekte. H alk da bu ihtilal 
edebiyatıyla yavaş yavaş yüzgöz ol­
makta. 27M ayıs'tan ön ced e manzara 
ve siyasî edebiyat buydu. İsm et Paşa  
“Sizi ben bile kurtaram ayacağım ”, 
diye haykırırken biz “ih tila l bu mu­
dur, bu mu ihtilal? Biz yapalım  da siz 
görün!" diye cevap veriyorduk.
Şimdi başka  bir konuya geçiyo­
rum. Su M eclis ve Senato başkanlan- 
nın seçim i konusuna. Bu perde k a ­
panmış olm akla beraber meselenin 
böylesine bir manzara alm asındaki 
gerçek sebep ler nelerdir bilmiyorum  
elbet. F a k a t bir nokta önemli. İş te  
her iki Meclis de haftalardır çalışm a­
dılar. İleri sürülecek amiller ne olursa 
olsun, bugünkü manzara meclislerin 
manevî prestiji bakımından çok y ık ı­
cı olmuştur. Her gün yapılan seçim  
turlarının biraz da kom ik görünüşü 
altında parlam enter dem okrasi reji­
minin biraz daha zayıflaması, önem i­
ni biraz daha kaybetm esi gibi hazin 
bir sonuç da belirmiştir. Bunun ö te­
sinde devlet o torites i de bu otorite­
nin kuvvetli ve meşru dayanağı o l­
ması gereken parlamentonun zaafı 
ölçüsünde zayıflam aktadır.
Bir nokta üstünde de durmak isti­
yorum:
Son ayların sokak  nümayişleri, 
kanlı üniversite olayları, birbiri ar­
kasına gelen işçi hareketleri, birçok 
ölümlere yol açan öğrenci çarpışm a­
ları, 12 Mart öncesinden çok, 27 Ma­
yıs öncesini' hatırlatm aya başlam ış­
tır. O tarihlerde bize A n kara ’da  İç iş ­
leri Bakanı, bu nümayişlere katdan- 
lann ancak bir ik i bin kişiden ibaret 
olduğunu söylerdi. G erçekte ise m e­
selâ G alata Köprüsü'nden elli binden 
fazla inşan geçmiş, radyo binasına 
belki yetm iş bin insan yürümüştü. 
Böylece ortada yalnız üniversite öğ ­
rencilerinin hareketleri, değil, başka  
çeşitli sebeplerle onlara katılan kitle­
lerin hareketleri de var dem ekti. Bu­
gün de olayları yalnız sağcı ve solcü  
gençler arasında çarpışm alar diye de­
ğerlendirm ek yerinde olmaz. M emle­
ketin her tarafında beliren kaynaş ­
maların altında, m ezhep ayrılıkları­
na, işçi ve işveren geçimsizliklerine, 
büyük toprak - küçük toprak sahip-- 
leri arasındaki çekişm elere, hatta şıı 
veya bu sebep le memurdan şikâyet r 
lere kadar büyük küçük sebepler yat - 
maktadır. Bu durum karşısında ne  
yapılabilir? Bu sorunun cevabı gütj. 
Ben size daha önce de söylediğim b ir  
fikrim i tekrarlayacağım  ve D em okrat 
Parti iktidarının son aym a ait bir h a ­
tıramı anlatacağım :
Bugünkü seçim  sistem i ile bir pıir- 
tinin tek başına iktidar olması çok  
zordur. Olsa bile nihayet beş on m il­
letvekili ile bunu elde edebilir. M uha­
lefetle iktidar m illetvekilleri aram a­
daki fark böylesine az olunca Meclis 
sürekli çalkantı halinde olur. P arla­
menter rejimin gelenekleri henüz y er­
leşmemiş bizim gibi ülkelerde ise! bu 
çalkantılar tehlikeli sonuçlar gev,ire­
bilirler. Bunun ötesinde çoğunluğu 
sağlayan beş on kişi hükümetini k a ­
derini kendi kaprisleri ölçüsünde de- 
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karşısında ileri sürdüğünüz önerinin gerçek­
leşmesi hususunu nasıl değerlendirirsiniz?
AĞAOĞLU — Bana sorarsanız, hadise­
nin içinde değilim, ıdışardan tetkik elliyorum. 
Her iki partinin lid erlerinin, sayın liller’ierinin 
ortaya attıkları bu fikirler üzerinde Uma edi­
ci delilleri yoktur ellerinde. Buradır 'nişlerine 
mağlûbiyet rol oynamaktadır. Açık, konuşa­
yım. “Benim başkanlığımda” bir koalisyonun 
arzusunda, isteğinde başlayan arzu var. 
Böyle buhranlı zamanlarda bu arz ulan bir ta­
rafa bırakmak iceıbeder. Hiç biriııin başkanlı­
ğında değil. Hat'tâ tarafsız bir adamın baş­
kanlığında.
İPEK Ç İ — Bunu, son olars a Sayın Ecevit 
ileri sürdü, fakat Demirel tar afından benim­
senmedi hatırladığım kadar,yla.
AGAOGLU — Ben, say m liderlerin han­
gisi daha haklıdır, hangisi daha haksızdır 
üzerinde durmak istemiyo rum.
İPEKÇİ — Hayır ber i de, birisine hak 
vermek bakım mdan değil. de, bir olayı hatır­
latmak bakımıaıdan. Çürdcü tarifinize uygun 
bir şart ortayı ı çıkmıştı , onun için söylemek 
istedim.
AGAOğ U  J — Ben’im üzerinde durduğum 
nokta şu: B uhranlı zamanlarda, her çeşit
duygulardan kendim izi mümkün olduğu ka­
dar uzak tutu a ak mı ıcburiyetindeyiz. Üzerin­
de durduğum nokte. şu:Say m Demirci’m orta­
ya attığı deli İler, 'sebepler eleştirilebilir. Sa­
yın Ecevit’in! kiler aynı kuvvetle eleştirilebi­
lir. Bugün hı irkenin, bu memleketi seven her 
vatandaşın 1: üvö.k bir bunalım içinde bulun­
duğumuzu k abu 1 ettiği meydanda ve bundan 
acı duymak' tad ırlar. Bu bunalımı giderme­
nin yolların ı ararken, hatta bir an için diyo­
rum ki, pre gram ları çok farklı dahi olsa her 
iki taraf da vatanperver insanlardan olduğu­
na göre, 1 ıuhranı giderici tedbirleri alalım. 
Hangi te dİ lirlerdir bunlar veya buhranın- 
hangi tara fim  giderici tedbirlerdir? Buhranın 
devletle il) giTli tarafları var. Devlet otoritesiz- 
liği var, aı jsıyişsizlik var. Bunların ekonomik 
sebepleri < iı şında buşka sebepleri var, bunları 
izale edelim . Bu sebepler arasında Büyük 
Millet Minelisinin manevi prestij ini muhafaza 
var, onu muhafaza edelim, onu kurtaralım. 
Halbuki, kabul etmek lâzım,gün geçtikçe çok 
partili p nrlamenter sistemden, münevverleri­
miz kad .ar halkımız da uzaklaşmaktadır ya­
vaş ya- vaş. Bir çeşit bıkkınlık dahi göster- 
mektel lirler.
IP I SKÇl — Bu biraz önce koyduğunuz he­
defler , bugünkü koalisyon biçimi ile sizce 
gerçe! deştirilemez mi kesinlikle?
A( îAOGLU— Çok güçtür bence. Düşü­
nünü: i, 5 kişiye, 6 kişiye, 10 kişiye dayanan 
bir el .seriyet ve çok partili parlamenter siste­
mi ar ianeleri henüz teşekkül etmemiş olan bir 
mera leketteyiz. Yepyeni fikirlerin ı'sür’atle ya­
yıldı ğı, hatta üzerinde tartışmalar yapılma­
dan yayıldığı bir memleketteyiz, bir çağı de­
ğişi iriyoruz. Bunun yarattığı netice şu olu* 
yot : Teferruat üzerine tahliller yapılamaz. 
Ra hat bir muhit ve rahat bir hava getirmek 
mı ıcburiyeti var. Bu nasıl gelir, ben onun 
üj :erindeyim. Onun için hiçbir partiyi vatan - 
p erverliğin dışında hislerle suçlayamam, 
b epsi muhterem vatanperver insanlardır.
I  İma duygularına hâkim olamamakla suçla- 
' mak mümkün. Her iki taraf için -biraz latife 
diye söyleyim- zaman zaman televizyonda 
yüzlerini görüyorum. Bu yüzlerle çok ahenkli 
cümleler, kelimeler geçiyor, insan yahu bunu 
nasıl söyler bir bakan diyorum. Bir muhalefet 
lideri nasıl söyler. Hatta şair bir mu­
halefet lideri bu yüzü almamalı diyorum. 
Bu sözlerimden Ecevit’i tenkit manasa 
çıkmıyor görüyorsunuz, her iki tarafı teıa- 
kit manası vardır. Birçok numuneler venrıek 
mümkün. Konuşmalardan vermek mümk.tin, 
tavırlardan vermek mümkün. Bir misal, yan 
şaka olarak veriyorum misali ama bir 
misal. Sayın Başbakan diyor ki, bir' aya 
kadar elektrik cereyanı temin edilecek, 
kesilm eyecektir. Böyle dem em esi lâ ­
zım. Tecrübeli, 10 seneye yakın tecrübıesi var. 
En kısa zamanda kesmenin çarelerini ara­
makta, taramaktayız. Böyle demeyip, bir ay 
kaydını koymaz. Evvelki günkü gazeteler­
de olduğu gibi, bir ay doldu, çık bakalım kar­
şımıza demekte haklı oluyorlar. Cı zaman ne 
oluyor biliyor musunuz? Otorite Kayboluyor, 
bölüştük başlıyor. Bakın açtım:: madem bah­
si, Sayın Cumhurbaşkam’nm £lf:evit’e hükü­
meti en fazla milletvekili çıkartm ış parti reisi 
olarak vermesi yerinde bir hareV ¡ettir. O mek­
tubu yazmaya lüzum yoktu. Niadem o mek­
tubu yazdılar, bir teamül temeli atabilirlerdi. 
Sayın Demirel’e de o mahiyet te bir mektup 
yazabilirlerdi. Bu bir teamü lün başlangıcı 
olduğunu söyledi. Yürürdü yürümezdi bil­
mem, yapmadılar bunu. Sayı n Ecevit’in baş­
bakanlığa tayini üzerine, Adalet Partisi’nin 
ele aldığı edebiyat asla tasvip edilir cinsten 
değildir. “Gazi Hükümet” n e  demek, "Çan­
kaya Hükümeti” ne demek'? Buna karşılık 
Sayın Ecevit’in bir aylık müddetinde, yine 
duyguların çok hâkim olduf fu icraata girme­
si, aklın alacağı iş değildi. Daha itimat oyu 
almamışsın, bütün umum müdürler değişi­
yor, müsteşarlar değişiyor, valiler değişiyor. 
Nereden geliyor bunu bilme ız mi? Hepsi mü­
nevver insanlar, hepsi yiiksıek tahsilli insan­
lar, okumuş insanlar. Hislere mağlubiyetten 
geliyor. Adeta bir nevi fırst ıt bu fırsattır, ben 
kendi adamlarımı dört tar afa yerleştiririm. 
Halk Partisi bunu yapmam alıydı. Neden ya­
pıyor? Yine geliyorum oruya, duygularına 
hâkim değildi.
İPEKÇİ — Sizce mevzubahis Halk Fartisi- 
Adalet Partisi koalisyonur ıun kurulması bu 
hisleve mağlubiyet durumu nu ortadan kaldı­
rır mı, kendiliğinden? Ycıksa yeni hislere 
mağlubiyet durumlarım ortaya çıkarmaz mı?
A G A O G LU - Doğru, soru çok yerinde. 
Fakat bir kere bir koalisy ona razı olurlarsa, 
hislerin en büyüğünü yenmiş demektirler, 
kalanları kolay kolay yeni,lir. Artık bitiriyo­
rum. Size şunu söylemek isterim: Ben, bu fi­
kirleri 1975 yılının son aynada uzun bir mek­
tupla Sayın Süleyman Dernirel'e yazdım. Be­
nim böyle düşündüğüm kendisince zaten ma­
lûmdur Beni bu mektubu yazmaya zorlayan 
sebep de, o mektupta zaten yazıh. Kendim 
için bir vazife addettim, başladığım sözle bi­
tiriyorum. Benim gibi bu memleketin siyasi 
hayatında hata ve sevaple.ri ile yer almış olar ı 
insanların, yeni kuşaklara kendi inançların a 
göre söylemeleri lâzım gelen konular vardı r. 
Bunlar, bU çeşit kelimeyi fazla bulmayın, 1 jir 
çeşit siyasi ders diye de kabul edilebilir. ' Bu 
mektubu yayınlatmayı bu bakımdan da V .cn- 
dimin son siyasi vazifelerimden birisi add .edi­
yorum ve onun içiıı size veriyorum.
İPEKÇ İ — Teşekkür ederim.
Taha Toros Arşivi
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